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Осуществление стратегического управления национальной экономической системой 
(НЭС) предполагает четкую постановку целей в дальнейшем конкретизируемых в задачи, а 
также определение возможностей ее развития с точки зрения имеющихся ресурсов. Результа-
том рассмотрения соотношения между целями, ресурсами НЭС и ее выявленными рыночными 
(внешними) возможностями является определение конкурентных возможностей экономики 
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Рисунок 1 – Укрупненная модель стратегического управления НЭС 
                      Источник: составлено авторами 
 
В результате проведенных исследований приступают к стратегическому планированию 
деятельности НЭС, предполагающей разработку стратегического планов ее развития, основ-
ные направления которых расшифровываются в планах действий по внесению стратегических 
изменений в контролируемые факторы. Последние конкретизируются в соответствующих 
программах. Далее предстоит разработать организационно-экономические механизмы реали-
зации стратегических планов развития НЭС в соответствии с поставленной целью, выявлен-
ными конкурентными возможностями и выбранными целевыми направлениями ее развития. 
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НЭС как любая социально-экономическая система представляет собой сложный и мно-
гоуровневый комплекс, состоящий из множества взаимодействующих, взаимодополняющих 
и взаимообуславливающих свое функционирование элементов. 
Целью системы называется определенное, «желаемое» (заданное извне или установлен-
ное самой системой) состояние ее выходов, т.е. некоторое значение или подмножество значе-
ний функции системы. Так, стратегической целью развития НЭС может выступать достиже-
ние определенных социально-экономических результатов, представляющихся желательными 
для данного состояния в данное текущее время понимания обществом своих будущих потреб-
ностей. 
При постановке задач во внимание принимается потенциал внешней среды, внутренние 
трудности, выявленные в результате предварительного анализа деятельности НЭС, внутрен-
ние ее возможности (ресурсы) и требования обеспечения реализации поставленной стратеги-
ческой цели. Таким образом, при формулировании задач развития НЭС в первую очередь ис-
ходят из необходимости конкретизации поставленной стратегической цели. 
НЭС функционирует в постоянно меняющихся условиях, обусловленных многообра-
зием отношений, складывающихся между ней и различными институциональными единицами 
как внутри системы, так и за ее пределами. Совокупность этих отношений и составляет поня-
тие среды функционирования, которая во многом определяет характер деятельности НЭС и 
должна в обязательном порядке изучаться в процессе осуществление  стратегического управ-
ления. Обобщенная схема НЭС как взаимодействия мировой экономической системы (МЭС), 
представляющей собой ее внешнюю среду и государства (Г), предприятий (П) и домашних 
хозяйств (ДХ), представляющих внутреннюю среду и непосредственно составляющих НЭС, 



















Рисунок 2 – Обобщенная схема взаимодействия различных типов субъектов экономических 
отношений (институциональных единиц) 
Источник: составлено авторами 
 
Оценка имеющихся возможностей НЭС позволяет обеспечить их баланс с рыночными 
запросами, выработать обоснованные программы ее развития и деятельности в условиях вы-
сокой степени открытости экономики Беларуси, создать основу для принятия адекватных 
управленческих решений. Анализ возможностей развития НЭС должен проводиться с точки 
зрения исследования ее внешних и внутренних условий деятельности.Это требует рассмотре-
ния среды функционирования по двум направлениям: анализ внутренней и внешней среды. 
Внутренняя среда функционирования НЭС слагается из взаимоотношений внутри ее самой 
между государством, предприятиями и домашними хозяйствами. Понятие внешней среды сла-
гается из широкого спектра отношений НЭС с силами, составляющими ее внешнее окружение 
и воздействующими на все элементы ее внутренней среды. Глобализация такого рассмотрения 
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обеспечивается за счет выделения в рамках мировой экономической системы отдельных ин-
ституциональных единиц и их объединений, взаимодействующих с НЭС по различным 
направлениям: торговым, финансовым, инвестиционным и т.д. 
Анализ внутренних условий деятельности НЭС строится на оценке ее ресурсного по-
тенциала, сложившейся структуры экономики, эффективности ее развития, уровня и качества 
жизни населения, проводимой социально-экономической политики, качества государствен-
ного регулирования экономики и др. Практически в процессе стратегического управления на 
разных его этапах происходит изучение всех этих направлений. 
Спектр внешних условий, в которых функционирует НЭС, очень широк и определяется 
местом Республики Беларусь в международном разделении труда, участием страны в различ-
ных интеграционных образованиях, доступностью ресурсов на внешних рынках капиталов и 
др. Проведенный анализ рыночных (внешних) возможностей должен завершаться отбором тех 
из них, которые НЭС реально и с выгодой для себя может использовать. Рыночные возможно-
сти представляют собой возможности, которые открываются перед НЭС, исходя из совокуп-
ности внешних условий, в которых она функционирует. В результате их анализа НЭС опреде-
ляет наиболее выгодные и перспективные с точки зрения сложившихся рыночных условий 
направления деятельности. Однако таких рыночных возможностей может оказаться чрезвы-
чайно много. Поэтому для развития НЭС отбирают наиболее привлекательные из них. После 
этого оставшиеся рыночные возможности соотносятся с имеющимися задачами НЭС. Несоот-
ветствие возможности какой-либо задачи развития НЭС приводит к ее отсеву. И, наконец, сле-
дует проанализировать рыночные возможности с точки зрения внутренних условий деятель-
ности НЭС. Если какая-то возможность оказывается несовместимой хотя бы с одной из име-
ющихся внутренних возможностей НЭС и поправить положение в этой области с умеренными 
затратами нельзя, то ее следует отбросить. 
Анализ рыночных (внешних) возможностей и оценка внутренних возможностей НЭС 
служат конкретизации целей, поставленных перед ней, т.е. трансформированию их в задачи. 
Однако помимо этого, анализ рыночных возможностей НЭС позволяет выявить ее конкурент-
ные преимущества и тем самым составляет основу для отбора целевых направлений развития. 
Таким образом, рыночные возможности, которые согласуются с задачами и ресурсами 
(внутренними возможностями) НЭС, представляют собой ее конкурентные возможности 
НЭС. Вообще, под конкурентными возможностями развития НЭС следует понимать привле-
кательные направления ее развития, на которых она может добиться конкурентных преиму-
ществ. Схематически конкурентные возможности развития НЭС можно изобразить следую-

















Рисунок 3 – Отбор конкурентных возможностей развития НЭС 
                       Источник: составлено авторами 
Как показано на рисунке 3, на основе сопоставления целого набора выявленных рыноч-
ных возможностей с задачами и ресурсами НЭС выделяются подходящие возможности, име-
нуемые конкурентными. 
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Отбор целевых направлений развития НЭС является важным этапом стратегического 
управления. Он проводится в целях сосредоточения усилий на приоритетных направлениях 
деятельности НЭС, где имеются конкурентные преимущества ее развития. Такой отбор позво-
ляет не распыляться, реализуя все возможные направлений развития НЭС. 
На следующем этапе осуществляется реализация стратегического планирования, явля-
ющегося сущностной составной частью процесса стратегического управления НЭС. Под стра-
тегическим планированием понимают управленческий процесс разработки специфических 
стратегий, способствующих достижению целей НЭС на основе поддержания стратегического 
соответствия между ними, ее потенциальными возможностями и шансами в области соци-
ально-экономического развития. Его результатом должно являться установление долгосроч-
ных целей и выработка планов текущей деятельности, направленных на их достижение.  
Стратегическое планирование, в свою очередь, требует разработки организационно-
экономических механизмов его реализации. При этом, организационно-экономический меха-
низм можно определить как систему управления, включающую определенную совокупность 
взаимосвязанных экономических и организационно-правовых методов, имеющих специфиче-
ские особенности своего выражения и степень сочетания в конкретных условиях развития об-
щества, с помощью которых субъект управления (государство, региональная или местная 
власть) осуществляет целенаправленное многоуровневое территориальное (государство, об-
ласть, район, … , житель) и отраслевое (отрасль, объединение, предприятие, … , работник) 
воздействие на объект управления. Также, для успешной реализации намеченной стратегиче-
ской цели развития НЭС необходимо иметь соответствующую организационную структуру 
управления. И, наконец, в процессе осуществления намеченных стратегий большую важность 
имеет постоянный контроль, результатом которого является выработка мероприятий по вне-
сению корректировок как в планы, так и непосредственно в саму деятельность НЭС. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЁРСТВА В СЕКТОРЕ «НОВОЙ» ЭКОНОМИКИ  
 
Одним из приоритетов  Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 
2030 года (НСУР-2030) [1] является ускоренное развитие высокотехнологичных производств 
и услуг в соответствии с  мировыми тенденциями: создание «умных материалов» и «умных 
сред», внедрение цифровых технологий и роботов. В комплексе с развитием человеческого 
потенциала реализации основных мероприятий НСУР-2030 должна обеспечить достижение 
качественного экономического роста, основой которого является создание новых привлека-
тельных для молодежи высокооплачиваемых рабочих мест. К настоящему моменту в Беларуси 
созданы все условия для перехода к экономике услуг и знаний на основе современных техно-
логий и перспективных мировых тенденций экономического роста. Развивается и правовая 
основа сотрудничества государства и бизнеса. В 2015 году планируется принять Закон "О гос-
ударственно-частном партнерстве" в Беларуси, который создаст дополнительные условия при-
влечения в экономику страны инвестиций.  
Исходя из возможностей Беларуси и масштабов мировых потребностей в различных 
товарах и услугах, можно предположить, что в рамках НСУР-2030 и государственно-частного 
партнерства целесообразно рассмотреть следующие четыре направления: 
1.Формирование инфраструктуры цифровых рынков (объем более 2 трлн. долл. США) 
путем строительства корпоративных и коммерческих центров хранения данных  (кластера 
дата-центров) и прокладки высокоскоростных кабелей для передачи данных. Первоочередное 
